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Providing social support among older adults: A qualitative study
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 Abstract
 The aim of this study was to investigate older adults’ perceptions about providing social support to one 
another. Twelve people aged 65 and over ?4 male, 8 female; mean age = 78.0, SD = 4.9?participated in 
the study. They underwent semi-structured interviews regarding attitudes about providing social support 
in daily life. Content analysis revealed 6 categories from positive episodes and 5 categories from negative 
episodes, and indicated that to a certain extent, the act of providing support is important to older adults 
for developing close relationships with others. However, older adults face some diffi culties despite their 
eagerness to help others, including limited resources for providing social support, a lack of opportunities 
to help others, and the reluctance to interfere in the lives of others.
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1 ご家族でも友人でも構わないのですが、誰か人に助けられたりお世話になることはありますか？
2 お話できる範囲で構わないのですが、それはどのような状況ですか？
(回答が得られない場合)普段、まわりの人の心配事や愚痴を聞いてもらうことはありますか？
　　　　　　　　　　　それはどのような状況ですか？
(回答が得られない場合)病気で数日寝込んだ時、看病や世話をしてもらうことはありますか？
　　　　　　　　　　　それはどのような状況ですか？
3 今度は自分がまわりの人を助けたりお世話をすることはありますか？どのような状況ですか？
4 お話できる範囲で構わないのですが、それはどのような状況ですか？
(回答が得られない場合)普段、まわりの人の心配事や愚痴を聞くはありますか？
　　　　　　　　　　　それはどのような状況ですか？
(回答が得られない場合)誰かが病気で数日寝込んだ時、看病や世話をすることはありますか？
　　　　　　　　　　　それはどのような状況ですか？
5 周りの人を助けたときどのような気持ちを感じますか？
6 周りの人を助けることで良いと感じることはなんですか？
7 逆に、困るなと感じることや、気になることはありますか？それはどのようなことですか？
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ID 性別 年齢 同居家族 現在の居住形態になってからの年数 WHO-5 孤独感
A 男性 67 配偶者 3年 26 6
B 女性 74 独居 7年 29 7
C 女性 74 配偶者 22年 26 11
D 女性 75 配偶者 30年 15 11
E 女性 76 息子・嫁・孫 23年 29 6
F 女性 78 独居 15年 27 7
G 男性 78 配偶者・娘 50年 26 13
H 女性 81 息子・嫁・孫 23年 20 8
I 女性 82 独居 25年 20 13
J 女性 83 息子・嫁・孫・ひ孫 20年 17 14
K 男性 83 配偶者 42年 18 7
L 男性 85 配偶者 20年 24 8
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カテゴリー名 カテゴリーの定義　◆具体的発言例　(発言者) 人数
発
話
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他者を援助するのは当然であるという道徳観や自分が援助をしなくてはならな
いという義務感
◆(人の面倒をみるのは)自然のことだと思う。みない方がおかしいんじゃないで
すか。 (I)
◆自分がやらなきゃならないという(気持ちが強い)。(A)
サポートした対象者から感謝されたり、対象者に喜んでもらえたりすることへの
期待や評価
◆言ってあげれば、ありがとうね助かったわ、って(相手が)言ってくれたらな、よ
かったなって(B)
◆相手が喜んでくれて、それで納得してくれて、それなら友達がけんかせんで
ええし(B)
提供をすること自体に対して達成感や満足感を感じること
◆人の世話する、・・・そうゆうことができるっていうのは逆で、幸せなんだなっ
て思う。(A)
◆すこしでも(サポートが)出来る様に最近ちょっとなったなぁと、やりがいが、い
いなぁと思っているんですよ(L)
特定の対象に対してサポートを交換しているという評価
◆私も迷惑かけてることあるし、て（相手が）言うから。・・・お互いやなって言っ
てます。(I) 
◆自分も助けるし、相手も助けてくれるし、だから近所に友達を作っておくって
いう、(B)  
誰かを助けることで社会からサポートを受けたいという期待
◆私あんたにしてあげたらな、また回り回ってだれかが私にしてくれる様になる
から、・・・って(助けてあげた人に)言った。 (D)
個人の特性としてサポートの提供に積極的であるとする評価
◆親分肌みたいなね。・・・そうゆうところがあったのかなって思うことがある。(A)
◆世話好きやな、って。もって生まれた性分かな、って。(B)
援助対象との
サポート交換 7 14
サポートを提供する
達成感 7 14
社会からの
サポートの期待 3 10
対象の肯定的な
反応への期待 7 20
社会的規範意識 12 36
個人の特性 3 10
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サポートした相手に対する気遣い・自分に対する否定的評価に
対する懸念
◆相手がそう言ったら怒るから、あんまりでしょ。本当のこと言ったら相手は怒
るかもしれない(L)
◆(相談にのったとき)羨ましいわって言われるから、あんまり言ってもいけない
かなと思うことあります。 (C)
自分が提供できるサポート資源を持たないという評価
◆我々に尋ねるよりかはやっぱり、・・・聞かれても具体的にこちらは何も答えら
れないからね(J)
◆それが、お世話ができないんです、この年で。(I)
現在の環境にサポートを提供する必要や機会がないという評価
◆相談ごとなんかない。ないもんね、うちなんかみんな幸せですよ。割に環境
はいいですね。(I)
◆(相談に)きたら私もっとしてあげるのになあ、とか思うけどないんですよね (C)
家庭や個人のプライベートに踏み込むことに抵抗を感じること
◆ご家族がみんないらっしゃるから、あまり、他人の家にこうね・・・(H)
◆他人さん友達とかだったら、やっぱりちょっと距離をおきますでしょ。(I)
サポートをすることで自分が嫌な思いをするのではないかという懸念
◆後でいったらどうのこうのって言われたらうるさいんで、またね。(J)
◆話の結果、気分が良くないなというかありますね。(L)
他者に介入することの
抵抗感 7 13
対象への気遣い 8 26
サポート資源の不足 8
サポートをした後の
不快感
2 4
15
サポートを提供する
機会の欠如 7 32
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??????????
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